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His EXCELLENCY BERNARD J. FLANAGAN, D. D. 
Bishop of Worcester 
Greetings 
THE VERY REVEREND ARMAND H. DESAUTELS, A. A. 
President, Assumption College 
Award of Emmanuel d'Alzon Medal 
J. PETER GRACE 
Conferring of Honorary Degrees 
H. LADD PLUMLEY Doctor of Commercial Science 
RAYMOND W. GADBOIS, M. D. Doctor of Science 
Commencement Address 
J. PETER GRACE 
President, W. R. Grace & Company 
New York 
Conferring of Graduate and Undergraduate Degrees 
Valedictory Address 
JAMES B. BENESTAD 
Recessional 
Qbetjftee 
MASTER OF ARTS, French 
Maurice P. Albert 
Sr. Mary Louis Auger, R.S.M. 
Rev. Marcel Bolduc, O.M.I. 
Edith G. Bolshaw 
Sr. Ste. Aurelie Dumais, A.S.V. 
Sr. Mary Helen Fitzmaurice, R.S.M. 
Rev. Joseph A. Fredette, A.A. 
Richard L. Gaudette 
Jean-Paul Godbout 
Sr. Marie-Gertrude-de-Nivelle Grenier, S.S.A. 
Joseph O. Guay 
Evelyn J. Ives 
Sr. St. Philip Hier, S.N.D. 
Agathe M. James 
Warren R. Kemp 
Sr. Mary Alice Kline, R.S.M. 
Sr. Daniel Elizabeth Lynch, S.N.D. 
Lester T. Maroney, Jr. 
Margaret S. Munns 
Vera G. Pace 
Rita R. Riley 
David F. Shaw 
Rev. Christian Wojciechowski, O.F.M. Conv. 
Sr. Mary Dymphna Zakowska, C.S.B. 
ecifiienfb 
MASTER OF ARTS, Guidance and Psychology 
William J. Gannon, Jr. Charles R. Orareo 
Edward A. Kennedy, Jr. Thomas J. Romano 
William C. Madaus William A. Sipos 
MASTER OF ARTS 
Patricia M. Conlon 
Mary V. Crawford 
Joseph E. Deignan 
Urbain J. De Winter 
John M. Foley, Jr. 
Willard A. Gow 
Caron J. Keenan 
IN TEACHING 
George E. Madore 
N. Rose Baljian Metz 
Michael D. Oates 
Frederick E. Royal 
Youngza M. Song 
Ora M. Vokes 
Arnold C. Weller, Jr. 
BACHELOR O F ARTS — St. Augustine Institute 
Grace D. Counts 
Mary E. Faucher 
Robert W. Morrill 
Helen W. Rhodes 
BACHELOR OF ARTS 
Donald T. Aubin 
David C. Aubuchon 
Edward V. Ballo 
"James B. Benestad 
magna cum laude 
* Gerard A. Bessette 
cum laude 
Carl J. Blier 
Ronald P. Brousseau 
James H. Buma 
cum laude 
*David M. Byers 
cum laude 
Richard J. Carrier 
Robert L. Charpentier 
cum laude 
Richard C. Chiras 
Ronald E. Clou tier 
Roland A. Desrochers 
*Vincent A. DiNino 
cum laude 
Charles E. Dufault 
cum laude 
William E. Foley, Jr. 
Gerard J. Gadbois 
cum laude 
William F. Gadbois 
Richard B. Gembecki 
Libby G. Ginnetti 
Normand L. Godin 
R. Peter Goodfield 
Michael A. Haran 
Michael B. Heckman 
James F. Howe, Jr. 
Robert J. Lambert 
Terrence P. Lapierre 
Mark D. LaPointe 
Robert A. L'Homme 
Paul L. Marien 
J. Michael Martin 
*John L. Massaro 
cum laude 
Ronald F. Messier 
John J. O'Brien 
Roger J. Poulin 
*James E. Prevet 
cum laude 
Rene J. Racette 
Paul J. Raymond 
George E. Rice 
Fred Sisser III 
Thomas E. Thompson, Jr. 
Peter L. Toohey 
delta epsilon sigma — National Catholic Honor Society 


